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Аннотация: В статье рассмотрена информация о месторождениях базальта 
в Республике Узбекистан Джиззакский области Фаришского района, 
уникалный материал обладаюший высокими свойствами прочности, тепло и 
звукоизоляционными свойствами. Из распловов базальтовых горных пород 
получают базалтьвое волокно которое совмещают в себе высокие 
технологические показатели базальта: механическая прочность; устойчивость к 
химически агрессивными средам (от кислот до щелочей); стойкость к 
перепадам температуры. 
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Abstract: The article discusses information about basalt deposits in the 
Republic of Uzbekistan of the Jizzakh region of the Farish region, a unique material 
with high strength properties, heat and sound insulation properties. Basalt fiber is 
obtained from the outflows of basalt rocks, which combine high technological 
characteristics of basalt: mechanical strength; resistance to chemically aggressive 
environments (from acids to alkalis); resistance to temperature changes. 
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Базальт - это уникальный строительный материал, обладающий высокими 
прочностными, тепло-и звукоизоляционными свойствами. Это обычно очень 
плотные породы. Первые имеют мелкокристаллическую, вторые-стекловидную 
структуру; цвет темно-серый, темно-зеленый, черный. Средняя плотность 
базальта составляет 3300 кг/м3, прочность 500 МПа, отличаются большой 
ударной вязкостью и малой истираемостью, поэтому его широко используют в 
дорожном строительстве как базальтовой щебень. В связи с низкой сравнению 
с другими породами, температурой правления их применяют для изготовления 
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литых каменных изделий, (базальтовое волокно, плиты, трубы). 
Основные магматические горние породы в СНГ очень распространены. 
Известно более 200 месторождений базальтовых пород, из них более 50 
месторождений эксплуатируется не только строительстве (шебень, штучный 
камень, облицовка зданий и другие) но и для производства каменного литья 
петроситаллов, базальтовых волокон,сырья для получения портландцементного 
клинкера. 
Месторождения базальтов встречаются в Фаришском районе Джизакской 
области Республики Узбекистан, на Украине, в Aрмении, на Алтае, в 
Забайкалье и в других районах. 
Большее значение имеет классификация базальтов на основании 
химического состава, который находится в определенном соответствии с их 
минеральным составом:  
Химический состав базальта в Республике Узбекистан 
Оксид SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O 
Содержание, % 49.39 17.87 11.31 8.07 3.77 0.12 2.18 
Оксид K2O TiO2 Cr2O3 P2O5 Mn2O3 ППП сумма 
Содержание, % 1.43 1.04 0.0468 0.0712 0.2130 1.28 99.90 
Вследствие вторичных изменеий исходно тёмно-серые или черные 
базальты обретают характерную зеленоватую окраску (т.н.зеленокаменное 
перерождение), а в больших массах проявляется характернейшая столбчатая, 
виде 3-7 гранных столбов. Происходят и минералогически изменения-стекло 
может замещаться палагонитом-аморфным гелеподобным вещество 
зеленоватого или желтоватого цвета, состоящего преимущественно из, 
плигиоглазу - альбит и соссюрит. В целом же самыми распространёнными и 
вторичных минералов по базальгу является кальцит пренит, цеолиты. 
Базальты - самые распространенные математические породы на 
поверхности Земли и на других планетах солнечной системы. Основная масса 
базальтов образуется в срединно-океанических хребтах и формирует 
океаническую кору. Кроме того, базальты типичны для обстановок активных 
континентальных окраин, рифогенеза и внутриплитного магматизма. 
При кристаллизации, по мере подьёма на поверхность земли базальтовой 
магмы, на глубине иногда образуется сильно дифференцированные по составу 
расслоённые интрузии, в частности габбро-норитов (такие как Норильске, 
Садберс в Канаде и некоторые другие). В таких массивах встречаются 
месторождения медноникелевых и платиноидов. 
Базальты образуются при застывании излившегося на поверхность земли. 
Подразумевая под этим и одно океана, силикатного магматического расплава 
основного (базальтнового) состана. Происхождение базальтовой магмы по 
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одной из глипотиз состоит в частичном плавлении типичных мантийных 
горных пород, гарцбуркетов, верлитов и другие. Базальты очень легко 
изменяются гидротермальными процессами, при этом плагиоклаз замещается 
серицитом, оливин-серпинтином, основная масса хлоритизуется pезультате 
порода приобретает зеленоватий или синеватый цвет. Особенно интенсивно 
изменяются базальты, изливающиеся на дней морей. Они активно 
взаимодействуют с водой, при этом из них выносятся и оседают многие 
компоненты. Этот процесс имеет большое значение для геохимическоге 
баланса некоторых элементов. Так большая часть марганца поступает в океан 
именно таким способом. Взаимодействие с водой кардинальным образом 
меняет состав морских базальтов. Это влияние можно оценить и использовать 
для реконструкций условий древних океанов по базальтам. 
Бaзальт используют как сырье для щебня, производства базадьтового 
волокна ( для производства теплозвукоизоляционных материалов, композитной 
базальтовой aрматуры, и т.д.), каменного литья и кислотоупорного порошка, 
плит мощения, брусчатки, облицовоных плит, а также в качестве наполнителя 
для бетона. Базальт весьма устойчив к атмосферному воздействию и потому 
часто используется для наружной отделки зданий и для изготовления 
скульптур. [2] 
Базальтовое волокно - искусственный неорганический материал, 
получаемый из природных минералов путём их расплавления и последующего 
преобразования в волокно. Производсто базальтовых волокон основано на 
получении расплава базальта в плавильных печах и его свободном вытекании 
через специальные устройства, изготовленные из платины или жаростойких 
металлов. 
Базальтовая арматура - несущий стержень с непрерывной спиральной 
рельефностью. Данная арматура в разы превосходит стеклопластиковую и 
металлическую арматуру, благодаря своим физико-механическим свойствам и 
техническим преимуществам. 
Композитная сетка - изделие, изготаливаемое из коррозиостойких 
комнозитных арматурных стержней, пересекающихся друг с другом под 
разным углом и скрепленных в местах пересечения. Компрзитная сетка из 
базальтового волокна служит альтернативой традиционной сетки из металла 
при армировании различных строительных конструкций, а также при 
строительстве ограждений автомобильных и железных дорог. 
Базальтовая фибра - короткие отрезки базальтового волокна, 
предназначенные для дисперсного армирования вяжущих смесей, типа бетона, 
в строительстве. Диаметр волокна - от 20 до 50 мкм. Длина волокна-от 1 до 150 
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мм. Базальтовая фибра производится из расплава горных пород типа базальта 
при температуре выше 1400°С. 
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